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外園雑誌論題
英吉利
THE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLJX， No. 196， Deccrn.もcr1939). 
The Income and Fiscal Potential of Great Britain; J. M Keynes. 
Wage Policy in War-Time; E. A. G. Rob判son
Labour Potential in W;:Jr-Time; Helen Makoweγand H. W. Robinson. 
The Bui1ding Industry in War-Time; Ian B抑制
The Uno白cia1Market in Sterling; R包ulEinzig. 
British Overseas Investments， 1938; Sir Robert Kindersley. 
The Foundations of Welfare Economics; J. R. Hicks. 
Saving and Investment in a Socialist Economy; .M. H. Dohb 
THE BANKERS' MAGAZINE. (No. 1150， January 194-0) 
New Year Prospects 
The Banking Year. 
Financial Review of the Year 
Authorised Dealers; John E. Wadsworth. 
Eme培 encyL昭 islation:S. Had，帥
. The Need for Economy; E. T. Good 
'rHE REVIEW Of' ECONOMIC STUDIES. (Vol. VII， No. 1， October 1939.) 
Speculation and Economic Stability 入T.Kaldnr 
(9) 
乱世.Keynes and Marx on the Theory of Capital Accumulation， Money and 
Interest; FaηIIung. 
Regional工.abourMarkets and the Process of Unemp10yment; H. Iペ Singer
The Proposal for a ('oa1 Subsidy; A. B印cham
E米利加合衆国
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. 
(Vol. XLV， No. 3. November 1939.) 
Freud's Influence on the Changed Attitude toward Sex;正面vel町'kEllis 
The Introduction and Development of Freud's Work in the United States; 
A. A. Brilt 
Sigmund Freud and Psychiatry; A Partial Appraisal; S附ithEly ]ellijJe 
Sociology and the PsychoaロalyticMethod; Gregory Zitboorg. 




The Contribution of Freud's Insight Interview to the So口alSdences; Harold 
D. Lasswell. 
Freud-and the Analysis of Poetry; I1白附lethBurke. 
Psychoanalytic Contributions to the Unde目 tandingand Treatrnent of 
Behavi.or Problems; Willia隅 H岨ly.
What is a Neurosis? Kareu Ho門 1ey
The Neo-Adlerians; Fritz Wittels. 
Totem and" Taboo in Retrospect; A. L. K:問eber.
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. 
(Vol. XLV， No. 4， J叩 nary1940) 
The Nazi Party: Its Leadership and Composition;居間sGerth 
Social Role and Personal Security in Mormon Polygamy;]. E. Hulett， Jr. 
Extreme Socia! Isolation of a Child; Kingsiり Davis
A Research Note on Incest; Svend Rzemer 
Measurement of Social Status; Leslie Day Zeleny. 
BANKERS班AGAZINE. (Vol. CXL， No. 1， January 1940.) 
Thc RFC and Business Lo:ms; E:醐 ilSchra附
The Outlook for Long-Term Money Rates; A. Philit Woolson. 
Improving our Banking System; Hen叩 B.Steagall. 
Secondary Reserve Policies and Programs; Paul M. Atk沼市
Analyzing IndustriaI Term Loans; Daniel H. Bliz.却ば
Split Rate VS. Flat Rate on Savings; r叩 inBussing. 
ーーー ーーー (VoL CXL， No_ 2， February 1940.) 
The War und Banking Trends; F. L. Garcia. 
Secondary Reserve Program; Paul M. Atkins. 
The War and工atinArn erica; Pred.酔甘ん M. Stern 
Selecting Bank Personnel; Harold A. C.出y
THE JODRNAL OF BUSINESS OF THE DNIVERSITY OF C自ICAGO.
(VoL xnI， No. 1， January 1940.) 
A Note on the Relationship Betweeri Sales and Advertising of Deparlment 
Stores; Geor ge H. Brown and Fj畑 nkA. Mancina. 
Direct-Mail Advertising to Docto四 ;John E. Je田丸
The Location of the South Water Wholesale Fruit and Vegetable Market in 
Chicago-Cont.; E. A. Duddy and D. A. Revzan. 
Recen t Innovatio回目 RailroadFreight and Passengcr Equipment j Merrill 
J. Rober向
A Note on Federal Taxation of Chain St町田 GeorgeH. B間制.




ALLGEMElnES STATISCHES ARCHIV. (Ild. 29. Ht. 2， '940:) 
Gru~sdeut8Chl<:l.ncl unu Suuust巴uropa im Lichte der Statistik; Anton 
Reithing~町
Statistik d町 deutscheIndustrieorganisation. SachJiche ulld organisatorische 
Probleme; Guth. 
Dje ungarische Erhebung uber die Bevolkerungsschicht mit hoherer Schulbild-
ung; A. von Do.舟'Ovi!s.
Erfahrungen mit der Volks-， Berufs- und Betriebszahlung 1939; Paul 
Burgsch問 idt.
Der zwische，nort1iche Finanzausgleich; Leo Drost 
BERICHTE UBER LAnDWIRTSCHAFT. (Bd. XXV， Ht. 2， 1939.) 
Die Arbeitersverhaltnisse mitteI. und grossbauerIicher Betriebe im Kr日S
Schlochau; Karl Hage. 
XVIII. Internationaler Landwirtschaftskongress; F. Sohn. 
Deutschland. Allgemeiner agrarpolitischer Bericht. Abgeschlossen am 21 
August 1939; F. Sohn. 
Jugoslawien. Die Agrarreform in }ugoslawien; Ferdinand Hribo色町hek
Bulgarien. Die neueste Enhλricklung de-r hlllgari~c:hen Landwirtf'lcnaft; ChrI!;to 
Madroff. 
SCDMOLLERS JAHRBUCH. (Bd. 63， I-It. 6， De"rnbec 1939.) 
Zur Vorgeschichte der deutschen Wirtschaft: I Dit: Wirwch<t[t uer Bronze 
Zeit; Heinrich Bcchtel 
Wirtschaft1iche Lebensrhythmen; Folkerl Wilken 
Vom Werden und Sein des Geldes; Johannes Pallauf 
Uber die Anfange der Staats-und Soziallehren im griechischen Mittelalter 
(etwa OOu-450 v. Chr.); Justus IIashagen 
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Bd. 5I， Ht. 1， Januar 1940.) 
Die theoretische Problematik des Auss凹 handels.Synthese-B巴iVeisfuhrungー
Polemik; Miha'il Ma1Wilesco. 
Grundzuge einer dynamischen Inzidenztheorie; C包rstenWelinder， 
Die totale Bodenverbesserung in Italien; Gugliel問。 Mtuα
Die Unmchen fur den Schadenverlauf in der-Feuerversicherung eini疋'eraus 
serdeutscher Lander; Heruerl B叩 'ckner，
ZEITSCHRIFT FUR nATIOnALo，【ONOMIE:. (Bd. IX， Ut. 5， 1939.) 
Leibniz und Cournot; Elisabeth Liゲ行岨nn.Keil
Die Grenzkosten a1s C叩 ndlagcd町 Preispolitikder Betriebe; Hans M掛町.
Die Bedeutung d田 Wareukredilabkommenhll Handel Grossdeutschlands 
mit Sudosteurope; Gunter Sch問。itders
(3) 
(12) 
Konjunkturbewegungen und EntwicklUhgstendenzen 田 Eisenbahnguter-
verkehr in Deutschland， Franh:reich und der Vereinigten S臼 atenbis zum 
Ausbruch der Krise von 1929 (mit 3 Abbildungen); Arnold K.削 btich.
Wirtschafftsordnung und Statistik; Arnold Madle. 
Preisbildung und Preisuberwachung i百 derGewerb1ichen羽Tirtschaft.Ge-
danken zu dem Buche von ，Wilhelm Rentrop; Rudoif Hug. 
Betnerkungen zu einer neuen Untersuchung iiber korporative Wi刊噌~haft: 
Eraldo Fo国ati.
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. (Jg. 16， 1王t.3-4， 19:W.) 
Die Selbstkosten in ihrer Beziehung zur Prei-sbIldung der Eisenbahnen; 
E円 lnTieac 
Die Verkehrsleistungen des gewerblichen Guterfernverketrs 1937 und 1938; 
RI1:l1.<i Kelleter， 
Die Entwicklung der Verkehrsnetzes der Bremer Linienreeder田ennach dem 
Weltkrieg bis zum Jahre 1935; Gisella Baumann. 
Die deutsche Verkehrswirtschaft im Jahre 1938; H. J. T:叩隅隅d
悌蘭西
JOURNAL DE LA SOCIE'r主 DESTATlSTIQ目EDE PARIS 
(Annee 81， N O • 1， Janvier 1940.) 
Proces.Verbal de la reunion du 20 decembre 1939 
Necrologie: M. L.-J. Magan; M. Barriol 
Chronique de dernograph阻，;M. P.De，ρold 
伊太華IJ
G10RNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA. 
(Anno 1， N-. 11-12， Novembre.Di団 mbre1939.) 
Di una esteosione uel coefficiente di correlazione; C. E. Don.舟YrOnl.
Condizioni di equilibrio tra stコrutturaeconomica e attivi出品nanziaria;Giuseppe 
Ugo Papi 
Sui Rapporti di concentrazione spaziale; Libero Lenti. 
La fl1nzione dinamica del credito in Schumpeter e Hahn; L叫 gtLugli 
Intorno alle origini del ma恒rialismostorico. III: La dottrina delle lolle del1e 
classi; L拙 giDal Pane 
A prososito del rnetodo interpolatodo delle di丘erenze;Oreste Gualdoni 
La funzione attiva dei risparmi e la teoria deU'espansione economica (a pnr 
posito di un libro recente di Lundbe唱);A. M. N.印師側，
-4 
